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Ñïåöèôèêîé ñîâðåìåííûõ àëüòåðíàòèâíûõ äâèæåíèé ÿâëÿåòñÿ òåñ-
íîå ïåðåïëåòåíèå èõ ðàçëè÷íûõ ôîðì, â ÷àñòíîñòè àíòèâîåííîé
áîðüáû è äâèæåíèÿ çà ïðàâà æåíùèí.
Îñíîâû ñîòðóäíè÷åñòâà æåíñêîãî äâèæåíèÿ è áîðüáû çà ìèð
áûëè çàëîæåíû åùå äî íà÷àëà âòîðîé âîëíû ôåìèíèçìà, íà ðóáå-
æå 1950—1960-õ ãã., êîãäà æåíùèíû ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
â àíòèâîåííûõ àêöèÿõ «Äâèæåíèÿ çà ÿäåðíîå ðàçîðóæåíèå». Æåíùè-
íû ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëè íåïîñðåäñòâåííî âîâëå÷åíû â àíòèâîåí-
íûå àêöèè (òàê, åùå â 1951 ã. Ìýðè Áåòòåðèäæ ïûòàëàñü ñîáðàòü
ïîäïèñè ïîä Ñòîêãîëüìñêèì âîççâàíèåì, ïðèçûâàâøèì ê çàïðåòó
àòîìíîãî îðóæèÿ), îäíàêî âî ìíîãîì íå âîñïðèíèìàëè ó÷àñòèå
â àíòèâîåííîì äâèæåíèè êàê ïîëèòè÷åñêóþ àêöèþ, ïîñêîëüêó
êðàñíîé íèòüþ ÷åðåç âñþ äåÿòåëüíîñòü «Äâèæåíèÿ çà ÿäåðíîå ðà-
çîðóæåíèå» â êîíöå 1950—1960-õ ãã. ïðîõîäèëà âåðà â îñîáóþ ðîëü
æåíùèí êàê ìàòåðåé â äâèæåíèè çà ìèð.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðâûé îïûò ïåðåïëåòåíèÿ ôåìèíèñòñêèõ è àí-
òèâîåííûõ öåííîñòåé æåíùèíû ïîëó÷èëè åùå äî âîçðîæäåíèÿ
ñîáñòâåííî æåíñêîãî äâèæåíèÿ. Îäíàêî íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìå-
ðîì ñîòðóäíè÷åñòâà ôåìèíèñòîê è ïàöèôèñòîâ ñòàëî ñîåäèíåíèå
àíòèâîåííûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ôåìèíèñòñêèõ öåííîñòåé â òàêîì
íàïðàâëåíèè ðàäèêàëüíîãî ôåìèíèçìà, êàê ýêîôåìèíèçì. Îñíîâîé
òåîðèè ýêîôåìèíèçìà ïîñëóæèëî ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî æåí-
ùèíû è ìóæ÷èíû îëèöåòâîðÿþò ñîîòâåòñòâåííî öåííîñòè ìèðà
è âîéíû, çàáîòû î äåòÿõ è êîðûñòè, ñîòðóäíè÷åñòâà è êîíêóðåí-
öèè. Ñòîðîííèöû ýòîãî òå÷åíèÿ ñðàâíèâàþò îáðàùåíèå ìóæ÷èí
ñ æåíùèíàìè ñ èõ îáðàùåíèåì ñ ïðèðîäîé è äåëàþò âûâîä, ÷òî
«â ðåçóëüòàòå ìóæñêîãî ïîäàâëåíèÿ è æåíùèíû, è ïðèðîäà èçíà-
ñèëîâàíû, íåíàâèäèìû, ïîäâåðãàþòñÿ ýêñïëóàòàöèè è íàäðóãà-
òåëüñòâó»1.
Ýêîôåìèíèçì òåñíî ñâÿçàí ñ äåìîêðàòè÷åñêèì àíòèâîåííûì
è àíòèÿäåðíûì äâèæåíèåì, àêòèâèçàöèÿ êîòîðîãî â 1980-å ãã. áûëà
íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì ñâÿçàíà ñ ïðèõîäîì ê âëàñòè â 1979 ã.
êîíñåðâàòèâíîãî ïðàâèòåëüñòâà âî ãëàâå ñ Ìàðãàðåò Òýò÷åð.
Íàèáîëüøèé ðåçîíàíñ ïîëó÷èëà íà÷àâøàÿñÿ â 1980-å ãã. ïîëèòèêà
ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè Áðèòàíèè àìåðèêàíñêèõ «Ïåðøèíãîâ-2»
è êðûëàòûõ ðàêåò. Ïîäîáíûå äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâà ïðèâåëè ê íà-
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ñòîëüêî íåâèäàííîìó ïîäúåìó àíòèâîåííîãî æåíñêîãî äâèæåíèÿ,
÷òî ýòà òåìà ñòàëà îäíîé èç íàèáîëåå îáñóæäàåìûõ â áðèòàíñêîì
îáùåñòâå â 1981—1983 ãã., à ýòîò ïåðèîä íåñëó÷àéíî ñòàë ñðàâíè-
âàòüñÿ ñ 1909—1914 ãã. — âðåìåíåì ïèêà ñóôðàæåòñêîé àêòèâíî-
ñòè. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íèêîãäà áîëüøå â XX â. âîïðîñû æåíñêîé
àêòèâíîñòè íå ïîëó÷àëè ñòîëü ìàñøòàáíîãî îñâåùåíèÿ â áðèòàí-
ñêîé ïðåññå.
Èìåííî â ýòî âðåìÿ èäåè ýêîôåìèíèçìà ïîëó÷àþò ðåàëüíîå
âîïëîùåíèå â ñîçäàíèè ïàëàòî÷íûõ æåíñêèõ ëàãåðåé ìèðà. Â Âåëè-
êîáðèòàíèè â 1980-å ãã. èõ íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå ñòà, íî íàèáîëåå
èçâåñòíûì èç íèõ è âîøåäøèì â èñòîðèþ íå òîëüêî áðèòàíñêîãî,
íî âîîáùå çàïàäíîãî æåíñêîãî äâèæåíèÿ ñòàë ëàãåðü, ðàçáèòûé
àíãëè÷àíêàìè îêîëî âîåííî-âîçäóøíîé áàçû Ãðèíýì-Êîììîí
(Greenham Common) â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ðàçìåùåíèÿ íà íåé
àìåðèêàíñêèõ êðûëàòûõ ðàêåò «Òîìàãàâê».
Èíèöèàòèâà ñîçäàíèÿ ëàãåðÿ ìèðà ïðèíàäëåæàëà Ýíí Ïåòòèòò,
êîòîðàÿ â íåäàâíî îïóáëèêîâàííûõ ìåìóàðàõ âñïîìèíàåò: «×óâñòâî,
êîòîðîå äâèãàëî ìíîé, áûëî íå ñòîëüêî ñòðàõîì, ñêîëüêî çëîñòüþ.
Ðîæäåíèå ðåáåíêà íèêîãäà íå äàåòñÿ ïðîñòî, è îíî íå äàëîñü ïðî-
ñòî ìíå… ÿ îñîçíàëà, ÷òî ÿ ñòàëà … óÿçâèìîé. Åñëè êàêîé-íèáóäü
âðåä áóäåò íàíåñåí ìîèì äåòÿì, … ÿ ïî÷óâñòâóþ áåçóòåøíóþ áîëü.
Ðîæäåíèå ðåáåíêà íàó÷èëî ìåíÿ áîëåçíåííîìó óðîêó — îíî íà-
ó÷èëî ìåíÿ öåíèòü æèçíü…»2. Èìåííî ïîäîáíûå îùóùåíèÿ çàñòà-
âèëè Ýíí, êàê îíà îòìå÷àåò, âñåðüåç çàäóìàòüñÿ î áîðüáå ïðîòèâ
ÿäåðíîãî îðóæèÿ è îðãàíèçîâàòü ìàðø æåíùèí ê âîåííîé áàçå
â Ãðèíýì-Êîììîí. Ïðè÷èíû ïîÿâëåíèÿ ïîäîáíîé ôîðìû âûðàæå-
íèÿ ïðîòåñòà òàêæå ÿðêî õàðàêòåðèçóþò ñëîâà îäíîé èç ó÷àñòíèö
ëàãåðÿ â Ãðèíýì-Êîììîí Êèì Áåñëè: «ß íå çíàëà, ÷òî òàêîå êðû-
ëàòûå ðàêåòû, íî ìåíÿ çàäåëî òî, ÷òî àìåðèêàíöû ðàçìåùàëè ñâîå
îðóæèå â ìîåé ñòðàíå»3.
Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé (27 àâãóñòà — 5 ñåíòÿáðÿ 1981 ã.) òðèä-
öàòü ïÿòü æåíùèí è ÷åòâåðî ñî÷óâñòâóþùèõ ìóæ÷èí, íàçâàâ ñåáÿ
ãðóïïîé «Æåíùèíû çà æèçíü íà Çåìëå», ïðîøàãàëè ñòî äåñÿòü
ìèëü îò Êàðäèôôà (Óýëüñ) äî áàçû Ãðèíýì-Êîììîí îêîëî Íüþáå-
ðè (Áåðêøèð), ãäå áûëà ðàçìåùåíà ÷àñòü Âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë
ÑØÀ. Ïðèáûâ òóäà, àíãëè÷àíêè îñíîâàëè ëàãåðü ìèðà îêîëî ãëàâ-
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íûõ âîðîò áàçû. Â ïèñüìå êîìàíäóþùåìó áàçîé îíè îáúÿñíÿëè
ñâîé ïîñòóïîê: «Ìû íå õîòèì áûòü íè èíèöèàòîðàìè, íè æåðòâàìè
ÿäåðíîãî õîëîêîñòà. Ó íàñ áûëî äîñòàòî÷íî âîåííûõ è ïîëèòè-
÷åñêèõ ëèäåðîâ, êîòîðûå òðàòèëè îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äåíåæíûõ
ñðåäñòâ è ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà îðóæèå ìàññîâîãî óíè÷òîæå-
íèÿ… Ìû ïðåäñòàâëÿåì òûñÿ÷è îáû÷íûõ ëþäåé, âûñòóïàþùèõ
ïðîòèâ ýòîãî îðóæèÿ, è ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü âñå ðåñóðñû äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçìåùåíèÿ çäåñü ðàêåò. Ìû õîòèì, ÷òîáû ãîíêà
âîîðóæåíèé áûëà îñòàíîâëåíà èìåííî çäåñü, — ïîêà íå áóäåò ïî-
çäíî ñîçäàâàòü ñïîêîéíûé è ñòàáèëüíûé ìèð äëÿ íàøèõ áóäóùèõ
ïîêîëåíèé»4.
Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëàñü åäèíè÷íàÿ àêöèÿ ïðîòåñòà, îä-
íàêî èç-çà íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê äåìîíñòðàíòêàì êîìàíäóþ-
ùåãî áàçîé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñîçäàòü â Ãðèíýì-Êîììîí ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùèé ïèêåò, õîòÿ, êàê îòìå÷àþò èññëåäîâàòåëè,
âñå ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå â ëàãåðå, íîñèëè ñïîíòàííûé õàðàê-
òåð. Òàê, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî èçíà÷àëüíî áûëî çàÿâëåíî î æåíñêîì
õàðàêòåðå ïðîòåñòà, òîëüêî ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìóæ÷èí, ïðè-
øåäøèõ â Ãðèíýì-Êîììîí âìåñòå ñ æåíùèíàìè, ïîïðîñèëè ïî-
êèíóòü ëàãåðü. Èñêëþ÷åíèå ìóæ÷èí èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ëèøü
óñèëèëî ïîçèöèè ëàãåðÿ è îñíîâûâàëîñü íå íà ñåïàðàòèñòñêî-ôå-
ìèíèñòñêèõ óñòàíîâêàõ, à íà îïàñåíèÿõ, ÷òî ìóæ÷èíû âñòóïÿò
â îæåñòî÷åííóþ êîíôðîíòàöèþ ñ âëàñòÿìè, â òî âðåìÿ êàê àêòè-
âèñòêè ëàãåðÿ ïðèçíàâàëè èñêëþ÷èòåëüíî ìèðíûå ñðåäñòâà áîðü-
áû: «…íàø îòêàç îò ïðèìåíåíèÿ íàñèëüñòâåííûõ ìåòîäîâ çàòðóä-
íÿë ñèëàì çàêîíà è ïîðÿäêà óçàêîíèâàòü ëþáîå ïëîõîå îáðàùåíèå
ñ íàìè…»5. Äåéñòâèòåëüíî, èìåííî îòñóòñòâèå âîèíñòâåííîñòè
ñëóæèëî çàùèòîé äëÿ ó÷àñòíèö ëàãåðÿ, ïîñêîëüêó ñòàâèëî â çàòðóä-
íåíèå ïîëèöåéñêèõ: «Åñëè òû ìîæåøü çàñòàâèòü ïîëèöåéñêîãî
ïîäâåðãíóòü ñîìíåíèþ ñâîþ ðîëü, ïðîñòî ñèäÿ òàì, èãíîðèðóÿ åãî,
îñòàâàÿñü âåæëèâîé è ëþáåçíîé, îí äåéñòâèòåëüíî âûíóæäåí îñî-
çíàòü, ÷òî åìó äåëàòü. Îí ïðèó÷åí èìåòü äåëî ñ æåñòîêîñòüþ,
ñ àãðåññèåé, íî íå çíàåò, êàê îáðàùàòüñÿ ñ æåíùèíàìè, è òåì áî-
ëåå ïîíÿòèÿ íå èìååò, êàê ðåàãèðîâàòü íà íåíàñèëüñòâåííîñòü»6.
Ïðè ýòîì äëÿ ìíîãèõ àêòèâèñòîê Ãðèíýì-Êîììîí çà ïðèíöèïîì
íåíàñèëüñòâåííîñòè ñòîÿëà ãëóáîêàÿ ïðèâåðæåííîñòü ôèëîñîô-
ñêîìó ó÷åíèþ Ìàõàòìû Ãàíäè è Ìàðòèíà Ëþòåðà Êèíãà.
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Â òå÷åíèå 1981—1983 ãã. ó÷àñòíèöû ëàãåðÿ ïðåäïðèíèìàëè
ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè ñîðâàòü ðàáîòó âîåííûõ, èñïîëüçóÿ òà-
êèå ìåòîäû, êàê áëîêèðîâàíèå áàçû, ñðåçàíèå ÷àñòåé ïðîâîëî÷-
íîé îãðàäû, ïðèêîâûâàíèå ñåáÿ ê îãðàäå â ñóôðàæåòñêîì ñòèëå.
Ýíí Ïåòòèòò â âîñïîìèíàíèÿõ ïðÿìî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî àêöèè
ó÷àñòíèö ëàãåðÿ ïðèíöèïèàëüíî ïîâòîðÿëè òàêòèêó àêòèâèñòîê
Æåíñêîãî ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîþçà è ÷òî ýòî ðåøåíèå áûëî
ïðèíÿòî åùå ïî äîðîãå â Íüþáåðè: «…ìû âñå çíàëè, ÷òî îíè (ñóô-
ðàæåòêè. — Ä. Â.) ïðèáåãàëè ê íåñêîëüêèì ÷ðåçâû÷àéíî ýêñòðå-
ìèñòñêèì ôîðìàì äåìîíñòðàöèé, âêëþ÷àÿ ãîëîäîâêè è áðîñàíèå
ïîä êîïûòà ëîøàäåé, è âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ïðîñòîå, ýëåìåí-
òàðíîå, ÿâíî ñïðàâåäëèâîå è âåðíîå òðåáîâàíèå áûëî íàêîíåö ïðè-
íÿòî âñåðüåç… Èòàê, … âîò ÷òî ìû äîëæíû ñäåëàòü — ïðèâÿçàòü
ñåáÿ ê îãðàäå ìåñòà, êóäà ìû èäåì…»7.
12 äåêàáðÿ 1982 ã. áîëåå òðèäöàòè òûñÿ÷ æåíùèí ñîáðàëèñü
íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ â Ãðèíýì-Êîììîí, ýòî ñîáûòèå ïîëó÷èëî íà-
çâàíèå «Áëîêàäû áàçû» è ñ÷èòàåòñÿ âûñøåé òî÷êîé ðàçâèòèÿ èñ-
òîðèè ëàãåðÿ. Èäåÿ áûëà ïðèâåçåíà Áàðáàðîé Äîðèñ èç Àìåðèêè,
ãäå æåíùèíû-ó÷àñòíèöû ìàíèôåñòàöèè ñîåäèíèëè ðóêè è îêðó-
æèëè Ïåíòàãîí. Ïðåäâàðèòåëüíî áûëî ðàñïðîñòðàíåíî âîççâàíèå
æåíùèí ëàãåðÿ ìèðà, ïðèçûâàâøåå æåíùèí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ
î ãîòîâÿùåìñÿ ñîáûòèè ïî öåïî÷êå («Ýòî ïèñüìî äîëæíî ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ ïî öåïî÷êå… Ìû âñòðåòèìñÿ, êàê æèâàÿ öåïü….
Ïîæàëóéñòà, ðàññêàæèòå êàæäîé çíàêîìîé æåíùèíå»8) è ïðèåõàòü
íà áàçó, ÷òîáû âûðàçèòü «äóõ ìèðà». Êàæäàÿ æåíùèíà ïðèíîñèëà
êàêóþ-ëèáî âåùü, ñèìâîëèçèðîâàâøóþ æèçíü è åå çíà÷åíèå: îäíà
æåíùèíà ïîâåñèëà ñâîå ñâàäåáíîå ïëàòüå íà îãðàäó áàçû è îñòà-
âèëà åãî òàì, äðóãàÿ ïðèêðåïèëà öåëûé ñâàäåáíûé ñåðâèç. Ñîáû-
òèÿ 12 äåêàáðÿ, òàêèì îáðàçîì, áûëè äåìîíñòðàöèåé ñèìâîëîâ
ìèðà â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ âîåííîé ñèëû.
Îäíàêî èñòîðèÿ ëàãåðÿ ìèðà â Íüþáåðè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íå òîëüêî àêöèè ïðîòåñòà, ïîñêîëüêó Ãðèíýì-Êîììîí ñòàë ñïåöè-
ôè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì, îñíîâàííîì íà ïðèíöèïàõ îòêðûòîñòè,
îòñóòñòâèÿ èåðàðõèè è ôîðìàëüíûõ ñòðóêòóð. Àêòèâèñòêè ëàãåðÿ
íå òîëüêî îñóùåñòâëÿëè îñîáûå ïðÿìûå àêöèè, íî è ñîçäàâàëè
îñîáûé ñòèëü îáùåíèÿ. Â ýòîì îòíîøåíèè êëþ÷åâóþ ðîëü äëÿ
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ìíîãèõ ó÷àñòíèö ëàãåðÿ èãðàëè ôåìèíèñòñêèå öåííîñòè: «Íàøà
ãëàâíàÿ çàäà÷à — îáðàçíûå íåíàñèëüñòâåííûå ïðÿìûå äåéñòâèÿ.
Îíè âñåãäà ïî ñâîåìó ñóùåñòâó ôåìèíèñòñêèå è îñíîâàíû íà ïðèí-
öèïå ïîääåðæêè»9.
Ñ. Ðîóçíèë â èññëåäîâàíèè, îñíîâàííîì íà èíòåðâüþ ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ó÷àñòíèö ëàãåðÿ ìèðà â Ãðèíýì-Êîììîí, âûäåëèëà ñëåäóþ-
ùèå áàçîâûå ýòè÷åñêèå ïðèíöèïû àêòèâèñòîê ëàãåðÿ: àâòîíîìíîñòü,
èñêëþ÷èòåëüíî æåíñêèé õàðàêòåð ëàãåðÿ, íåíàñèëüñòâåííîñòü, îò-
ñóòñòâèå èåðàðõè÷íîñòè, êîëëåêòèâíîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé,
óâàæåíèå ê èíäèâèäóàëüíîñòè è ðàçíîîáðàçèþ, ïåðñîíàëüíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü è íåçàâèñèìîñòü, ÷óâñòâî îáùíîñòè, çàáîòà îá îê-
ðóæàþùåé ñðåäå (âëèÿíèå ýêîôåìèíèñòñêèõ èäåé), ïðèíöèï ïî-
ëó÷åíèÿ óäîâîëüñòâèÿ, èððàöèîíàëüíîñòü, íåðàçäåëåííîñòü ñðåäñòâ
è öåëåé10. Õàðàêòåðíî, ÷òî âñå ó÷àñòíèöû ïðîòåñòà îòìå÷àëè, ÷òî
ýòè âàæíûå öåííîñòè íèêîãäà íå äåêëàðèðîâàëèñü â êàêèõ-ëèáî
äîêóìåíòàõ è íå ïðèíèìàëèñü êàê ðåøåíèÿ êàêèõ-ëèáî ñîáðàíèé.
Ïîñòåïåííî èíòåðåñû æåíùèí Ãðèíýì-Êîììîí ðàñøèðÿëèñü,
è îíè, ê ïðèìåðó, óñòàíîâèëè êîíòàêòû ñ æåíùèíàìè, áîðîâøè-
ìèñÿ çà îñâîáîæäåíèå Íàìèáèè è îñòàíîâêó äîáû÷è òàì óðàíà,
ñ èòàëüÿíñêèìè æåíùèíàìè, ïûòàþùèìèñÿ äîáèòüñÿ âûâîçà êðû-
ëàòûõ ðàêåò ñ áàçû íà Ñèöèëèè, ïîääåðæàëè æåíùèí âî âðåìÿ
çàáàñòîâêè ãîðíÿêîâ è âìåñòå ñ íèìè âûñòóïàëè ïðîòèâ ÿäåðíûõ
îòõîäîâ.
Àêöèè æåíùèí èç Ãðèíýì-Êîììîí ïîëó÷èëè ìàêñèìàëüíî
øèðîêîå îñâåùåíèå â áðèòàíñêîé ïðåññå. Êàê îòìå÷àëà Õåëåí
Äæîí, «ïðåññà íå ñìîãëà âûìàíèòü èç íàñ àãðåññèþ; îíè èñêàëè
åå, îíè óñèëåííî ïûòàëèñü íàéòè åå è íå ñìîãëè. Îíè íàøëè ãðóï-
ïó… ïî÷òè ïñèõîâ, ñèäÿùèõ òàì è ïîþùèõ ïåñíè, íàìàòûâàþ-
ùèõ øåðñòü âîêðóã äðóã äðóãà è îãðàäû è òàê äàëåå, è ýòî ïîðàçè-
ëî âîîáðàæåíèå æóðíàëèñòîâ»11.
Â èññëåäîâàíèè Ýëèñîí ßíã âûäåëåíû ïÿòü òèïè÷íûõ äëÿ êîí-
ñåðâàòèâíîé ïðåññû õàðàêòåðèñòèê æåíùèí Ãðèíýì-Êîììîí: êîì-
ìóíèñòêè, íåóäàâøèåñÿ ìàòåðè è íåàäåêâàòíûå æåíùèíû, ãðÿç-
íûå æåíùèíû, èñòåðè÷êè è ëåñáèÿíêè. Ê ïðèìåðó, êîíñåðâàòèâíàÿ
ãàçåòà «The Sun» äåéñòâîâàëà â àãðåññèâíîì ñòèëå è ðàçäåëÿëà
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àêòèâèñòîê ëàãåðÿ íà «ïðèÿòíûõ» æåíùèí, êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå â áëîêàäå áàçû è ðàçúåõàëèñü ïî äîìàì, è «âîèíñòâåííûõ
ôåìèíèñòîê è ãðóáûõ ëåñáèÿíîê», îñòàâøèõñÿ â ëàãåðå12. Áîëåå
îáúåêòèâíóþ îöåíêó ïðîèñõîäÿùåãî ïûòàëàñü äàòü «The Times»,
ñ îäíîé ñòîðîíû, æóðíàëèñòû ãàçåòû îñâåùàëè ïîçèöèþ ïðàâè-
òåëüñòâà, ñ äðóãîé — áðàëè èíòåðâüþ ó ñàìèõ àêòèâèñòîê ëàãåðÿ
ìèðà. Òàê, 23 ìàðòà 1983 ã. áîëüøàÿ ñòàòüÿ áûëà ïîñâÿùåíà Äæåéí
Õèêìàí, «þíîé è ýíåðãè÷íîé» ó÷àñòíèöå ïðîòåñòà â Íüþáåðè13.
×àñòü æåíùèí áûëà íàñòðîåíà íåãàòèâíî ïî îòíîøåíèþ ê ëà-
ãåðþ ìèðà â Ãðèíýì-Êîììîí. Â ÷àñòíîñòè, âî ãëàâå ñ æóðíàëèñò-
êîé Îëüãîé Ìýéòëàíä áûëà ñîçäàíà ãðóïïà «Æåíùèíû çà îáîðîíó»,
ïîçäíåå ñìåíèâøàÿ ñâîå íàçâàíèå íà «Æåíùèíû è ñåìüè çà îáî-
ðîíó» è ïðèíÿâøàÿ â ñâîé ñîñòàâ ìóæ÷èí14. Â èíòåðâüþ ãàçåòå
«The Times» Î. Ìýéòëàíä óòâåðæäàëà, ÷òî ÿäåðíîå îðóæèå — ýòî òî,
«ñ ÷åì ìû äîëæíû ñìèðèòüñÿ è î ÷åì äîëæíû äóìàòü. Æåíùèíû
ñëèøêîì ýìîöèîíàëüíû, íî åñëè áû îíè áîëüøå çíàëè è ïîíèìà-
ëè ôàêòû, îíè áû îñîçíàëè, çà÷åì íàì íóæíà îáîðîíà»15.
Îäíàêî ýòà îðãàíèçàöèÿ òàê è íå ñìîãëà äîáèòüñÿ ñêîëüêî-íè-
áóäü çíà÷èòåëüíîãî âëèÿíèÿ íà ñèòóàöèþ, ïîñêîëüêó àêöèè æåíùèí
èç ëàãåðÿ ìèðà â Íüþáåðè âûçâàëè äîñòàòî÷íî ìàññîâîå ñî÷óâ-
ñòâèå ñðåäè ðÿäîâûõ áðèòàíöåâ. Åñëè îïðîñ âåñíû 1981 ã. ïîêà-
çàë, ÷òî 56 % æåíùèí è òîëüêî 43 % ìóæ÷èí âûñòóïàëè ïðîòèâ
ðàçìåùåíèÿ â Áðèòàíèè êðûëàòûõ ðàêåò, òî ê îêòÿáðþ 1982 ã. öèô-
ðû óâåëè÷èëèñü ñîîòâåòñòâåííî äî 64 è 51 %. Â íà÷àëå ÿíâàðÿ
1983 ã., âñêîðå ïîñëå áëîêàäû áàçû â Ãðèíýì-Êîììîí ïîäîáíûå
óñòàíîâêè ðàçäåëÿëè óæå 67 % áðèòàíîê è 55 % áðèòàíöåâ. Î çíà-
÷èìîñòè ëàãåðÿ â Íüþáåðè äëÿ äâèæåíèÿ çà ìèð ñâèäåòåëüñòâóþò
ñëîâà ÷ëåíà åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà îò Âåëèêîáðèòàíèè Àëüôà
Ëîìàñà, ïðîèçíåñåííûå èì â Ñòðàñáóðãå â 1983 ã.: «Æåíùèíû Ãðè-
íýì-Êîììîí ñòàëè îäíîé èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ñèë â ìèðå…
â áîðüáå ïðîòèâ äâèæåíèÿ â ñòîðîíó ÿäåðíîé êîíôðîíòàöèè»16.
Íåäîâîëüñòâî äâóõ òðåòåé æåíùèí ïîëèòèêîé ïðàâèòåëüñòâà çàñ-
òàâèëî Ì. Òýò÷åð ïðîèçâåñòè çàìåíû â êàáèíåòå: Äæîí Íîòò áûë
ñìåíåí íà ïîñòó ìèíèñòðà îáîðîíû Ìàéêëîì Õåçåëòàéíîì.
Íî â öåëîì îòâåò ïðàâèòåëüñòâà íà àêöèè àêòèâèñòîê ëàãåðÿ
ìèðà çàêëþ÷àëñÿ â æåñòêèõ ñàíêöèÿõ: ìíîãèå ó÷àñòíèöû ëàãåðÿ
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â Ãðèíýì-Êîììîí áûëè àðåñòîâàíû, ïðåäñòàëè ïåðåä ñóäîì è ïîä-
âåðãëèñü çàêëþ÷åíèþ çà ñâîè äåéñòâèÿ. Îêðóæíîé ñóä Íüþáåðè
òàêæå íåîäíîêðàòíî ïðåäïðèíèìàë íåóäà÷íûå ïîïûòêè çàêðûòü
ëàãåðü ïóòåì èçãíàíèÿ åãî àêòèâèñòîê. Ïåðâàÿ ïîïûòêà âûñåëå-
íèÿ æåíùèí èìåëà ìåñòî 27 ìàÿ 1982 ã., êîãäà â Ãðèíýì-Êîììîí
ïðèáûë ñóäåáíûé ïðèñòàâ â ñîïðîâîæäåíèè ñòà ïîëèöåéñêèõ è íå-
ñêîëüêèõ áóëüäîçåðîâ, îäíàêî æåíùèíû îòêàçàëèñü ïîêèíóòü ìå-
ñòî ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ: íåêîòîðûå èç íèõ çàáðàëèñü íà äåðåâüÿ,
äðóãèå ñòàëè îïóòûâàòü âåðåâêàìè áóëüäîçåðû, ëîæèòüñÿ ïåðåä
ìàøèíàìè è ò. ï. Ó÷àñòíèöû ýòèõ ñîáûòèé âïîñëåäñòâèè óêàçû-
âàëè íà âåðáàëüíî âûðàæàåìûå ñåêñóàëüíûå äîìîãàòåëüñòâà ñî ñòî-
ðîíû ïîëèöåéñêèõ, Ñ. Ðîóçíèë ýòî äàëî âîçìîæíîñòü çàÿâèòü î òîì,
÷òî áîðüáà ïðàâèòåëüñòâà ïðîòèâ ëàãåðÿ ñèìâîëèçèðîâàëà áîðüáó
ìóæ÷èí ïðîòèâ æåíùèí17. Â èòîãå ïÿòü æåíùèí áûëè àðåñòîâàíû,
è ÷åòâåðî èç íèõ îòïðàâëåíû â òþðüìó çà íàðóøåíèå îáùåñòâåííî-
ãî ïîðÿäêà, îñòàâøèåñÿ æåíùèíû áûëè âûíóæäåíû ïåðåìåñòèòü-
ñÿ íà êóñîê çåìëè, ïðèíàäëåæàâøèé Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòà.
Âòîðîå âûñåëåíèå ïðîèçîøëî 29 ñåíòÿáðÿ 1982 ã., è æåíùèíû
ïåðåìåñòèëèñü íà ïåðâîíà÷àëüíîå ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ëàãåðÿ.
Âïîñëåäñòâèè ïîäîáíûå ïåðåìåùåíèÿ ïîâòîðÿëèñü íåîäíîêðàòíî.
Ìåñòíûå âëàñòè òàêæå áåçóñïåøíî ïûòàëèñü çàïðåòèòü àêòèâèñò-
êàì ëàãåðÿ ðåãèñòðèðîâàòü àäðåñ ëàãåðÿ â êà÷åñòâå ìåñòà ñâîåãî
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, ñîëäàòû âîéñê, ðàñêâàðòèðîâàííûõ íà áà-
çå, ïîñòîÿííî óíèæàëè àêòèâèñòîê ëàãåðÿ, èíîãäà èñïîëüçóÿ íå òîëü-
êî âåðáàëüíîå, íî è ôèçè÷åñêîå íàñèëèå. Åñòü ñâåäåíèÿ òàêæå
î òîì, ÷òî ïðîòèâ àêòèâèñòîê ëàãåðÿ èñïîëüçîâàëàñü ýëåêòðîìàã-
íèòíàÿ ðàäèàöèÿ, õîòÿ Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû îòâåðãëî ïîäîáíûå
çàÿâëåíèÿ. Óñëîæíÿëî æèçíü ó÷àñòíèö ëàãåðÿ ìèðà òî îáñòîÿòåëü-
ñòâî, ÷òî ìåñòå÷êî Íüþáåðè ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé êîíñåðâàòèâíûé
îêðóã, â ñâÿçè ñ ÷åì ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé áûëè øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåíû ìèëèòàðèñòñêèå íàñòðîåíèÿ, âûðàæàâøèåñÿ â íåãàòèâíîì
îòíîøåíèè ê æåíñêîé àêòèâíîñòè. Â Íüþáåðè áûëè äàæå ñîçäàíû
äâå ãðóïïû, íàïðàâëåííûå ïðîòèâ àêòèâèñòîê ëàãåðÿ, íàèáîëåå
àêòèâíîé èç êîòîðûõ áûëà ãðóïïà «Íàëîãîïëàòåëüùèêè ïðîòèâ
ëàãåðÿ â Ãðèíýì».
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Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ïðîòåñòóþùèõ æåíùèí ïåðâûå êðûëàòûå
ðàêåòû ïîÿâèëèñü íà áàçå â íîÿáðå 1983 ã. Îäíàêî àêöèè ïðîòåñòà
ïðîäîëæàëèñü â òå÷åíèå âñåõ 1980-õ ãã. È õîòÿ êîëè÷åñòâî ó÷àñò-
íèö ïîñòåïåííî ñîêðàùàëîñü, ëàãåðü ïðîäîëæàë ñóùåñòâîâàòü äàæå
ïîñëå òîãî, êàê â 1992 ã. Âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû ÑØÀ ïîêèíóëè
Ãðèíýì-Êîììîí. Æåíñêèé ëàãåðü ìèðà òîãäà íå áûë çàêðûò, à ëèøü
ïåðåêëþ÷èë ñâîå âíèìàíèå íà ïðîáëåìû ÿäåðíîãî ðàçîðóæåíèÿ.
Ïîñëåäíèå ó÷àñòíèöû ïîêèíóëè òåððèòîðèþ Ãðèíýì-Êîììîí â ñåí-
òÿáðå 2000 ã.
Ïðàêòèêà àêòèâèñòîê ëàãåðÿ â Ãðèíýì-Êîììîí âûçâàëà äîñ-
òàòî÷íî ìíîãî ñïîðîâ â æåíñêîì äâèæåíèè. Îäíèì èç ãëàâíûõ
ìîìåíòîâ êðèòèêè ëàãåðÿ áûë òîò ôàêò, ÷òî â îñíîâíîì åãî ó÷àñò-
íèöàìè áûëè áåëûå æåíùèíû ñðåäíåãî êëàññà. Íå ñëó÷àéíî óæå
âñêîðå ïîñëå ñîçäàíèÿ ëàãåðÿ ñòàëè ðàçäàâàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå
ãîëîñà öâåòíûõ æåíùèí, ïðîòåñòóþùèõ ïðîòèâ ñòîëü îãðàíè÷åííî-
ãî ñîñòàâà ó÷àñòíèö ôåìèíèñòñêîãî äâèæåíèÿ çà ìèð. Òàê, â 1983 ã.
îäíà èç àôðîàíãëè÷àíîê óòâåðæäàëà: «Æåíñêîå äâèæåíèå çà ìèð
äîëæíî ïðèâåòñòâîâàòü âñåõ æåíùèí. ß ñìîòðåëà íîâîñòè î Ãðèíýì
è íè ðàçó íå óâèäåëà õîòÿ áû îäíî ÷åðíîå æåíñêîå ëèöî. Êîãäà
ÿ áûëà â Ãðèíýì 12 äåêàáðÿ, ÿ çàìåòèëà ëèøü òðåõ ÷åðíûõ æåí-
ùèí ñðåäè òûñÿ÷, ïðîõîäèâøèõ ìèìî ìåíÿ… Ìû äîëæíû íà÷àòü
äóìàòü î òîì, êàê íàøè ñîáñòâåííûå âçãëÿäû íå äàþò äðóãèì
æåíùèíàì ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàì… ß ÷óâñòâóþ, ÷òî, ïîñêîëüêó ÿ
öâåòíàÿ æåíùèíà, ÿ äîëæíà çàäóìàòüñÿ íàä òåì, êàê ïðèâëå÷ü
â äâèæåíèå áîëüøå ÷åðíûõ æåíùèí, áîëüøå æåíùèí âñåõ íàöèî-
íàëüíîñòåé, áîëüøå þíûõ äåâóøåê…»18.
Åùå îäíîé ïðîáëåìîé, ñâÿçàííîé ñ èñòîðèåé ëàãåðÿ, áûëà
ñêëîííîñòü ìíîãèõ åãî ó÷àñòíèö ê ëåñáèéñêèì îòíîøåíèÿì. Äàííûå
Ñ. Ðîóçíèë ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñðåäè ïåðâûõ òðèäöàòè ïÿòè
æåíùèí, ïðèáûâøèõ èç Óýëüñà â Íüþáåðè, áîëüøèíñòâî áûëè
ãåòåðîñåêñóàëüíûìè æåíùèíàìè è ëèøü ÷åòûðíàäöàòü îïðåäåëÿëè
ñåáÿ êàê ëåñáèÿíîê. Îäíàêî ñ ïðåâðàùåíèåì ëàãåðÿ òîëüêî â æåí-
ñêóþ èíèöèàòèâó ìíîãèå ñòàëè âîñïðèíèìàòü Ãðèíýì êàê ìåñòî
ñîñðåäîòî÷åíèÿ æåíùèí íåòðàäèöèîííîé ñåêñóàëüíîñòè. Â ðåçóëü-
òàòå óæå ê êîíöó 1982 ã. áîëüøèíñòâî æèâøèõ íà òåððèòîðèè ëà-
ãåðÿ áûëè ëåñáèÿíêàìè, áîëåå òîãî, ìíîãèå ãåòåðîñåêñóàëüíûå
æåíùèíû, ïîáûâàâ â Íüþáåðè, ìåíÿëè ñâîþ ñåêñóàëüíóþ îðèåí-
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òàöèþ (èç ïåðâûõ òðèäöàòè ïÿòè æåíùèí ê êîíöó 1980-õ ãã. óæå
äâàäöàòü îäíà îïðåäåëÿëà ñåáÿ êàê ëåñáèÿíêó, è ëèøü äâåíàäöàòü
îñòàëèñü ãåòåðîñåêñóàëüíûìè æåíùèíàìè). Â ëàãåðå òåìà ëåñáèÿí-
ñòâà îòêðûòî îáñóæäàëàñü, âîñïðèíèìàëàñü êàê íå÷òî àáñîëþòíî
íîðìàëüíîå, â òî âðåìÿ êàê ãåòåðîñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ ó ìíî-
ãèõ âûçûâàëè ïðîòèâîïîëîæíûå ÷óâñòâà. Âî ìíîãîì èìåííî áëà-
ãîäàðÿ ñèëüíîìó ëåñáèéñêîìó êîìïîíåíòó ëàãåðü ìèðà â Ãðèíýì-
Êîììîí ñòàë ñèìâîëîì ôåìèíèçìà â 1980-õ ãã.
Ëàãåðü â Ãðèíýì-Êîììîí ñòàë, òàêèì îáðàçîì, ÿðêèì ïðèìå-
ðîì àëüòåðíàòèâíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðîå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ïîèñêîì
íîâîãî ñòèëÿ æèçíè, â ÷àñòíîñòè íîâûõ ôîðì ìåæëè÷íîñòíûõ îò-
íîøåíèé â êîììóíàõ, è ñòàë ïîïûòêîé æåíùèí ñêîíñòðóèðîâàòü
íîâûå ìåòîäû ïðîòèâîñòîÿíèÿ ìèëèòàðèçìó. Ëàãåðü ìèðà ñòàë
áîëüøå ÷åì ïðîñòî ãðóïïîé äàâëåíèÿ èëè êàìïàíèåé ïî îòäåëü-
íîìó âîïðîñó, îí ïðåâðàòèëñÿ â ìàññîâîå äâèæåíèå, âêëþ÷èâøåå
òûñÿ÷è æåíùèí â ïðîöåññ ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè â òå÷åíèå
1980-õ ãã. Ìíîãèå èç íèõ ÷åðåç Ãðèíýì-Êîììîí ïðèøëè ê ôåìè-
íèçìó, â òî æå âðåìÿ ìíîãèå èç àêòèâèñòîê ëàãåðÿ ïðèåçæàëè
â íåãî, óæå áóäó÷è ôåìèíèñòêàìè, è òåì ñàìûì ðàñøèðÿëè ñâîþ
ïîëèòè÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ èññëåäî-
âàòåëåé, ëàãåðü ìèðà â Ãðèíýì-Êîììîí îæèâèë æåíñêîå äâèæåíèå
â Âåëèêîáðèòàíèè, ïðèäàâ åìó íîâûé èìïóëüñ è ïðîäåìîíñòðèðî-
âàâ íîâûå ôîðìû æåíñêîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè.
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Â. Ô. Ìåçåíöåâ
È‰åîëî„èÿ è ïîëèòèê‡ ‡í„ëèéñêèõ ï‡öèôèñòî‚
‚ ìåæ‚îåííûé ïåðèî‰
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà — Âåëèêàÿ âîéíà èëè ïðîñòî Âîéíà,
êàê îíà îáû÷íî èìåíîâàëàñü â 20—30-å ãã. â ñòðàíàõ Åâðîïû, èìåëà
ðàçíîîáðàçíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé ìåæ-
âîåííîé Áðèòàíèè. Îäíèì èç òàêèõ ïîñëåäñòâèé áûë ðåçêèé ðîñò
ïàöèôèçìà, ñòàâøåãî õàðàêòåðíûì ÿâëåíèåì ýòîé ýïîõè.
Áðèòàíñêîìó ïàöèôèçìó ìåæâîåííîãî âðåìåíè óäåëåíî äîñ-
òàòî÷íî âíèìàíèÿ êàê â îáùèõ ðàáîòàõ ïî èñòîðèè Àíãëèè, òàê
è â ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ1. Îäíàêî â îñíîâíîì âíèìàíèå èñ-
òîðèêîâ ñîñðåäîòî÷åíî íà èçó÷åíèè âîçäåéñòâèÿ ïàöèôèñòñêèõ
íàñòðîåíèé â îáùåñòâå íà ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ áðèòàíñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè, íà ïîëèòèêó «óìèðîòâîðåíèÿ», ïðîâî-
äèâøóþñÿ â îòíîøåíèè íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè âî âòîðîé ïîëîâèíå
30-õ ãã. Íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðèðîäå, èñòî÷íèêàì
è ýâîëþöèè ïàöèôèñòñêèõ íàñòðîåíèé è ïðåäñòàâëåíèé, ðàçëè÷è-
ÿì ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè âíóòðè ýòîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ.
Ñðåäè ïðîáëåì èçó÷åíèÿ èñòîðèè ïàöèôèçìà ñëåäóåò íàçâàòü
â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîáëåìó äåôèíèöèè ñàìîãî ïîíÿòèÿ. Íåðåäêî
â ëèòåðàòóðå, òàê èëè èíà÷å êàñàþùåéñÿ äâèæåíèÿ çà ìèð, ïðîèñ-
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